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シート 1 20-BIT39 
触っても大丈夫?




.3H とは → 放射性同位元素
-オートラジオグラフィーとは → オートラジオグラフィーの原理
[3HJ チミジンでどうして増殖細胞を区別できるのか → チミジンはDNA の成分?
.この組織は何か?
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じゃない? 大丈夫なの? 何日かしたら、髪の毛なんかがごっそり へ






・大丈夫? 髪の毛が抜ける → 放射線の生体への作用
.3Hからの放射線はカバーグラスを通るのか → 放射 (s)線の透過性
(3H:半減期12.3年、 B崩壊、このB線のエネルギーではカバーグラスは透過しない)
シート 1を配布ししばらく議論された後、シート 2を配布する(初回)。
シート 3 20-BIT39 
触っても大丈夫?
心配になったA 子さんは大学院生の兄に尋ねてみました。
兄 Iカバーグラスで覆われていれば 3 H なら心配ないよ。でも、仮に 32 P な
んかだ、ったとしたら、近寄りたくないな。」
[抽出を予想する/期待する事項]
-なぜ 3 H では大丈夫で 32 P では危ないのか?
32 P と3 H の比較から → B線のエネルギーが透過力と関係があるのでは?
シート 2 からの i3 H からの放射線はカバーグラスを通るのか」という問題が、解決されな
かった、あるいは、 β線はガラスを通らないといった極端に単純化された解決になったよう
な場合に、本シートを提示する。(テュートリアルの 2""'3 回目)
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触っても大丈夫?
約束の日、先生を訪ねた 2人は、大学のR1実験室に連れて行かれまし
た。放射性の化合物はここでしか扱えないことに、法律で決まっているのだ
そうです。先生のオートラジオグラフィーの標本はカバーグラスで封じであ
るので8線が標本の外に出ることはないのですが、安全のためR1実験室に
置いてあるのだそうです。
r3Hからの3線はカバーグラスやスライドグラスを透過できないから、
この標本は触っても大丈夫なのよ。だけど、落として割ったりして3Hを含ん
だ切片のかけらが飛び、散ったりする大変よ。だから、充分注意して扱わなく
てはならないのよ。 J
先生は、そう言いながら、標本を注意深く顕微鏡のステージにセットし
て、 2人に見せてくれたのでした。
[注]
シート 4は、本課題終了時に配布する。
とれにより、放射性物質の扱いが厳重な管理の元に行われていること、カバーグラスや
スライドグラスで覆われていた状態では安全でも一度ガラスが割れて中身が出てくると危険
であることなど、放射性物質の危険性を学生に再確認してもらいたいと考える。余裕があれ
ば、そのような危険なものがなぜ利用されているのか、放射線や放射性物質の利点や危険に
配慮した利用の方法などに、思い至ってもらえるかもしれない。
